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o.	 52,63 
2b,31 
8 21,06 
38 100,00 
7. •	 7 17,50 
65,on 
7 17,50 
------------------~---------------------------------~----
I (I{', 0() 
B.	 17,50 
o 
67,50 
100,OC 
,. • 22	 55.0C 
20,00 
40	 100,00 
w.	 23,68 
8 21,06 
38 100,00 
_'"mik;dn ,"';, ...p.tul .... , da:I:a r\,,_~i h"sil anqket t"nl;",ng p ..maha­
",an <;;~ru glU"U SON <Ii ""lilY"" ini. t .... hadilp p"'osedU,../langkilh-lilng~ 
~ah d"}illlI "e,'",'·"", .. " 1<'0""'9"- ", .. ro,,", ",ptl:'d.. Pl!'n~a.'''''''''n If'A di SDN• 
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- ---------------- - ------------ -----------------------------------
Ul1tLL~ rnengetahui 
k~lpmahan dan ~~LLnggLLlan/kebai~an metode-metode mengaja~ t~~5ebut 
adalah 5epe~ti datam tabel beJ"lkut in; , 
TAB£L Il 
PEN&ETAHU~N ~URU tENtANG KClE~~HAN DAN 
KE:BAH~AN KETrGA METODE IPA. 
Nomo~ , Alte~natif Fn~kLL~nsi , P~os.mta't;e 
, 2 
'L 82.05• 
6 15,38 
,
 2,57 
100,00 
12. 90.00 
2,50 
100.0D 
------------------------------------~----------------------------
2,50 
92,50 
5,00 
--------------~-----------------------------------------loo,oe 
• 
35 92,10 
,
 
• 100,00 
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15. • 
, :0 75.00
,o 10,00 
100.00 
16. • 
7,50 
7.50 
l'X'.OO 
l"'bi" jauh t ..ntanq ",,,toe" ,'''enga].. ,.. y''''g 
oltaka b",,..il:ut 
TAFEL III 
METQDE TERBA~YA~ DAN PALING SEDIyrT DIPER6UNAKAN 
DALA~ PEN~AJARAN IPA DENGAN ALASANNYA. 
~~=~=====~=====~=============================================== 
F,-el<uensi , Prosentas" 
, , 3 , , 
32 80,00 
1:S,00 
2 :S,OO 
100,00 
• 
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84,62 
5,12 
4 10,26 
39 100,00 
5.00 
• 10,00 
85,00 
;00,00 
20. 12,50 
82,~0 
5,00 
100,00 
Agar- l .. bih jE'la,. lagi ma~" data di dill am Tab.,!-tab,,1 t.,rt..ra 
rtla~i'" dapat diurailcan lagi d"lam p ..mb"ha'5an b.,rikLlt ini. 
dala"', tabel­
t",-""but d,"t"s d"p"t di~!"sif'il;a!iik"n at"O; q baQian,t "I:"" J 
s.,bag,'Il b.,,"i'ut ini. 
~.l.p.,manam"n guru t.,rhadap pros..dur/l"nQ~ah pen..rapan metod.,. 
lih..tkan p'-os.,dur "t"u langto"h-lang.·".~ yang S"Lara b.,rt"hap 
cmtul, ",.,,,cap";' tuju"n p.,ng"j"r"n. T"hap",n yang dil"lui d"l"m 
• 
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penerap"n metode meng"j .. ,- (term"5uk "",tode mengaj ..rk"n [PAl,
 
i .. I ..h , pe""iapan/r .. nc .. ngan.
 
~ i ndale IanJut.ny...
 
rlal ..m yang menyata~"n
 
demiki ..n/telah memahaminya (50%).
 
Dalam mempe,'siapkan p .. laksanaan m.,tode
 
did.. lam
 
dipand",ng tepat (23,0:":1;1, 5 ..bagi"n b....a'· tidak/kurang tepat
 
"ara 1 nl. Demiki. .. ,.,
 
pula p .. lajaran
 
yang tepat (50%). Sel ..~ihny.. m..sih ~"pat dikatakan 
~eI i 1'''' pendapatnya/kurang tep ..t. Untuk tind..k 
metode cE'ramah S ..dikit guru 
(45,00%) yan.....,ny"t ..kan 5.,,,,,1' .. tepat. 
J ..di dapat ditarik kesimpulan semE'nt .. r .. bahwa hanya sebagi"n 
guru y .. ng mem ..n"mi prosedu.. 1angkah p.,ne""pan 
metode ceramah. 
M~nge".. i metDde ~emonstra"i, guru d"lam mempE'rsi"pkannya 
".,b ..g .. in bE''''''- (66,667.) telah dap .. t diny..takan tepat, 
y ..kni d""<;la" car" , merumu"ik"n tuju..n, pomgadaan perleng!:"pan, 
menyE'"ua," .. nn"" dengan GElPf'-Je>A. nalam rangka 
pen.,r ..p""" m.,tode demonstr ..si te'-ny"t" guru SDN .n1 h ..ny .. seb"g;"n 
(52,63%) y ..ng m"ny"takan sec .... " tepat,yakni , penganta,- sim,lk"t, 
p"ngu,-aia"/penjelasan p,'osesny". d"n materi"y'" 
T..hap akhir l-follo" up d",-; p .. l ..k"' .. " .... n demon..tr"sl ada sebagian 
bes ..,-/keb"nyakan da,'; gu,-", guru ini telah m.,mah"miny... yakni 
m..ncob.. k",.., "end;,-; oleh siswa. d ..n di5kusi singk ..t,se!,-t .. merapi­
• 
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kan t ..",pat. 
Untuk m",ma .. til-an "'''b'''rapa jal.lh p,·o....dur pen"rapan metO<l'" 
ek"peri",en sepE'rt' yan.. di"antumka" d,,1"m tabel I sE't1" .. ai berlkut 
Pada .. "at perSlapan metode in; ternyata sebagia" bes"r ie7, 50%), 
yaitu me,·~,muskan tUjuan,peng.. d .. a" alat/bahan, t ..",pat/lokasi, d"n 
memperl-ira!'an .....sih:- aI''' yang mUl1gkin terjadi, s ..rta bi"'bi nlilan 
yan.. p..,-lu diberi~an. 
I< ..tika p .. lak"ana·an metode ek ..peri",en "'is ..a turut m..m:abakan atau 
"'E'nyal- .. ikannya d .. ngan cer"'at. ternyata hanya .... balilian guru SDN 
,n1 (55,001.) yang mE'mahami secara t ..pat. S",bagai tindak lanjutnya 
dalc~ pE'nerapan m.. tod.. eksp.. r'''' .. n ;ni seharusnya : m..mbuat lapo­
diskusi singkat, menar;_~ kesimpu1an dan 
.-ne,-aplkC'.n .,et"l .." .. kapanJ ,-uangan. T".--nyat" hanya s"bagian (55.;26:'1.) 
.,a,..a gun", SDN in; yang de".. an t ..pat m",1"k"anakan tindak l,,,,'jut 
dari met ode ..1-5p .. ,..;men. 
cT"di dapat dit","ik ke .. i",pulan sem..ntara b"'hwa h"ny......bagi"n 
... lompol, guru gut"U SDN :;an.. t .. !ah memaham; pr"os.. dur pel"k"sanaan 
metode m..ngajar~an lPA, khususnya metode ceramah, d..monstFas;,dan 
..kspe.--irr,en. 
Btla ", ..mpelaj .. ,·; b..rbagai metode mengajar terny"ta tidak 
..atu m..tode yang baik/ ....uai untuk S""'ua mata p .. lajaran. M,,"ing­
m""'ng metod.. mempuny.. i k .. lemahan/kekurang"nnya dan k"lebihannya 
j;l<a dibandi"gkan d.. ngan m..tode lainnya. D..mikian pUla dengan 
k.. tiQi< ....tadE' dal"m pen.. litia" Lni, bail< ",,,tod.. c .. ram8h, demon­
5tr,,"; tentu ", ..mi1ikl k",1em8han dan keunggulannya. 
Untul- ", ....astik"n hal ini bagaima.na pend"pat ..ur~\-guFu t",n­
t~ng k",uF~nq~n dan k .. l ..biha" ketiga metode in; dibah"s hasil p .. ­
• 
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1.Terny~ta h~mpir ~emua guru berpendapat bahwa kelemahan metede 
c:eramah adal .. h ~l""" pa"i'f,dapat m"mbo~ankan, waktu kur~ng 
tep~t (mungkin k"l"bihan atau kekl...,-angan ..~ktu). Pendap~t .. uru 
(8~, ";:>1.1 t ..r~ ..but adalah tepat, h~ny~ sedikit seka1 i yan.. 
k"urang tepat. Namun demiki~n hampir ~eluruhny~ (90,00:1:) 
gU"U SDN ini yang mengemuk~k~n p .. ndapat bah"'a keb~ik~n metode 
c:er"",,,h ini ad~lah seperti : mudah di lah.analan, mu,-ah/tanpa 
m"m",-l'-'.k"'.n d".na y~ng banyak, pral,ti~ terut~ma ur>tuk b~h~r> 
pelaj.,ran mud~h/c:epat di;,etah~,i. 
2.Me"g",n",i kelem~han metode de/ilenstt-asl, terny~ta h"",pi'- 'Seluruh 
g~"''--' SDN ini berpend~p~t bah~a met ode demonstrasi cenderung 
mem"r'u':a;; p""'~l~tan/bah~n, tempat ter"li'r>di .. i, d~n dana,se .. ta 
wal'tu yang b~nyaJ, (9;;:,501.) 5eba1ikny~ metiod.. 
'", 
k ..unggulannya pUl~, s",pert. yan.. dikemukak~n oleh hampi .. Semua 
gun, SDN ; ni (92.101.1 bahw~ metode 1n1 mempunyai kelebihan 
dalam hal' si"...., lebih dapat diakti-Fkan, kejelasan m~te .. i ba.. ; 
sis..", p .. 05es p~>n..... jaran berlangsung 1ebih lam:ar. 
::;.Ad<' be~e,-"p" l .. l"mahan metode eksperim.. n d~l~m praktek peng~Ja-
.. an IPA, )o'akni : lebih memerlukan -Fa"i1itas bel~j~r meng~J~r, 
bah~n eksperimen, d~na, dan I,ecermatan, serta te .. jadinya penga­
diluar I,end~li y~ng sulit dimanipulasi. Pendapat 
demikian te1ah dik ..muk .. f:~n <:lleh ~ebagian besar guru SDN in' 
(75,001.). N~mun dib~lik kelem~h~n te"~"but terdapat pula I,eunq­
gulannya. seperti y~ng d;kemu~akan oleh ham~.r s~mu~ gu ..u SDN 
(85,00%), y"l,ni , ~i,""", a~ar, lebih ~~ti-f" m~""rjk perh~ti~n dan 
mi,,~t, kesimpul~n dit","!.I· b",rsama oe,'dasarl<an I<enyat"an, dapat 
IPiEIC ll""g,," penemuan barunya .
• 
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l"I.,skipun gUt·u 5D," ini m"mpunyai p"ng",tahuan/p"'ndapat yang 
t",p",t t.,rhadap ~".l"ma"an dan 1'''bai~anJkeunygulan k..tiga m..tod.. 
m""'l,,-jar lPA t",rs .. but. namun daLa., prakt .." .... n'lajarnya s ..hari­
o£>Jum tentu diprakt"kannya. Hal in; data penelitian dapat 
ny",k) , adalah s",bag;"n guru SDN meman~aatkan metod" Leramah 
180, OO:~) • Tent .. ng mengapa mer"~a t"bih ba"yak m....p ..n~unakan 
...,ted" c ..,~mah ini, ala5annya Jalah bahwa metode ini .,udah 
jat".n/d .. na,dala., .. aktu relati~ singkat cukup banya~, ;n~o,"masi 
yang dal'at disampOlikan, demik; .. n !'>ampir semua guru b.. rpendapat 
(84,621.) • 
rPA yang paling ja~angJs.,dikit dllaksan.. kan 
guru. 
metod" yang palin.. jar ..ng dilaksanakan ad"tah m.,toLle eksp"ri­
men. AJ"'.",an m.,ngapa .,,,tdo.. t",rs"bllt jarang dipergunal,an dalam 
o,"aktel; m£'nga],,~nya s£'h",rl-har;, "ntara lain ;"la" , ,"ulit 
dilaks",naldHl. rumit, m"me,-lukan .... ktu p",rsiapan yang agak lama, 
d ..m;I;,,,n pula dana. Hal itu dlkemukakan oleh hampl~ .... luruhnya 
guru-guru SDN in) (82,50;':). 
~adi .,,,ngenal metod.. mana yang paling do~;nan dan paling 
kurang dilaksanakan m.. nut"l,l guru-guru in; ;alah , metod.. c",r"mah 
dan "elod.. eksperi ..",,,, dengan b,,'"bagai alasannya • 
• 
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BAS I,' r 
Y.ESIMPULAN DAN SARAN 
l.kesi",puI"n 
Da~; ha"il penelitian di l",p",ng",n dan orienta .. i te"ritis 
d"p"t dita,-,k bebet-apa kesimpulanny". TE'rutama sE'hubun~an dE'n!j'an 
"'''salah pen",rapa~ ",,,,to de mengaja~ IPA SDN ol"'h pa~a ~u..-u-guru 
Lela,;; ') d",n ',1, di r.",camat.", Amuntat T..ngah,Kabupat"n HSU, 
l_5u>-u-du~:J m",~upakan -fal,tor dominan dalam upaya m",ningkatkan 
mutu h".'Oil pendidikan, .".",ng p;;;d'" akhirnya d"pat menjngkat~an 
,,"!alitas '>umber daya manu.. i", (SClI"1) Indonesia. Dttangan gu~u1ah 
I'endali pe'·;st",,,,,, belaja... ",enqaj",~ di ....k"lahnya, dapat terse­
l",ngg"r" d",,,g,,,n baik atau tidak. Guru yang ~nqelola proses 
b .. laja,- m..nga.)a..- WBI"1) .. angat ", ..n"ntukan k..berha"5i1an belaja~ 
~js ..anya_ Te,-utam.. k..t",patan guru dalam penya.),an p",l .. j",..-an, 
I'",,,,yaan guru dalam ~hasanah pemanfaat"'n m..tode mengaJa~nya, 
dan k.. t",patannya dalam ",,,,mp..- .. kt ..kan ",,,,tode ters..but. 
2.Dalam prakt",k m..t"de-m"tod.. mengaja ... selallJ t"rlihat adanya 
pros",s, at ... u tahapan yang haru.. dila1ui gu~u. demikian pula 
dalam p,-"I,t"l- met"d'" mengaja~ "",ramah, d"mor.str .. sl, dan ..k ..p",ri­
m"'n d~l ..m pengajaran IPA. Set.",p met"de mengaJar ",,,mpuny"] 
, .. l ..mal1an dan loeunggulannya ma"ing-masing. Ditangan gu,·u yang 
"a":u d",pat saja "....tode tert"'ntu lebih b ..... daya 'luna, tetapi 
metod.. yang s"m", b"lum tentu ditangan yu~u lainnyil.. Ol ..h ....bab 
it .. met"d'" man..pun yang dipilih 'l'-'J"'-' untu~ pengajaran IPA In1 
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"'1"'- sup ..y .. ""1,,lu ",,,,,,p,,rhatik,,,n kao .. r CBSA yang t2r1.,,,ndung 
d~.l"", kegi .. t"n b"1aj ..... ",engaj ..rnya ,"811). 
3.l-lasil penelitian l"pM"ga" ""pert; yang ditunjClkan dari d .. tany.. 
yang berha"il d;kumpulkan, t ..rny"t" t"l"h dapat ",,,nja..ab hipa­
t"",, ~ y"ng oi k"' ..ukak·an t"rd"hulU, y ..ng b"rbunyi b"r 1 kut ; ni : 
a.Bah..a s"bagi .. n dari guru-guru SDN b"lu.. t ..pat mempr ..kt"kan 
langf.an-I ..ngkah dalarn prakt"k ketiga m"tode mengaj"r IPA. 
b. H..mpir ""emua guru t"lah mE-r.",,,t .. hui adamya k"l"mahan dan 
k"bail,an k ..tiga metode meng.. j"r tpA. 
<:.I1 ..tLld" m"ng .. j .. r y",ng paling banyak ",,,r,,ka l ...k" ...nak"n dalam 
prakt"k "ehari-harl dikelasny.... d .. lah ","tod" L"ramah daI"m 
p"l"j",,,n IPS SDN. 
d.Alas"n	 ", .. ngapa mer ..k .. lebih menyuka; m"tod" ceramah antara 
i"in ialah , 
1. l"bih mc,dah,
 
.<. sudah menjad; kebla,.aan "eh",i-hari.
 
3. tidal< "5 ..1alu ..",.,.. .-luh"n p"r"iapan,p"ralatan,d"na,dan .... ktu 
4.J.. dl <lap .. t dtt".-;k ke"impCllan hasil penelitian ini i ... lah bah.." 
hlpcte"i" y<,.ng b"rbunyi t .. ,.."ebut oi ,"uk", dinyatak"n 
= DAPAT DITERII1A ~ 
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;:;. 3aran-"ar an 
~erdasar·kan b..berapa te",uan dala.. pomelitian ini, ..aka 
kepada para guru-gw·" SDN khu"usnya, dan pihai< t"rk.lit l .. innya 
disar ..nkan agar sup",-ya 
d"ngan p..nuh kesadarannya untuk .. el a III memp..rbaiki 
men1ngkat~an kern" ..puan m..ngajarnya dala.. mata pelajaran [PA. 
I<an,na maL, pelajaran IPA relati-f sulit diserap DI ..h sebagian 
m",I:'" kekaya!l.n g~\ru dengan kreati"itas mf>m..n-faatkan 
"emua metode mengala ... yang dipilihnya seCara tepat. 
5 ..st.:. .. i hasil te"",,,n dalam penelitian ini, 'Takni metode ....ngajar 
diperha-:Oikan "gar pr"kte~ metade cer ..mah itu deng .. n babot/kadi!lr 
CBS,~ y",ng tinggi. tErutama dengan cara m..nggabungkan m.. tode 
lain "epel-ti tanya-ja ....ab. ataupun penugdsan, at au dalam bentuk 
lemba,",,,n I,er ja sis"'a. 
Banyal; cara y",ng d"pat ditempuh untuk menin.. katkan kadar CB5A 
misa!nya dengan ~ara ",envelingi ceramah den..an m..nampilkan 
Metod.. cera",a\", dilaksanaka" apabila me-nvajikan in-formasi yang 
ba,·u, besarnva kel ..5. dan te-rasa l<uri!ln .. t ..pat 
metode 1ai nnva. 
2.Mangin..at ha:;;il p",,,elitian ini n'lenunjukan bah....._ me-tode eksperi­
men oan demonstrasi kur ..ng dilaks"nakan guru, maka kurang 
bij"ksan" apabila hal ini dlbi .. rkan saja. Padahal telah diakui 
::'''''-5am''' t!ilh"a ked"a _tode itu ",,,..punyili k"lebi h",n/keungl;ju Ian 
te,·sendiri, ap .. lagi dal .... peng"j",ran lPA. Piha~ yang ber"'''wom­
• 
36 
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gan disa..-ankan a .. a,. rnelen<;l~a>li berbagai keperluan >l ..,-a1atan 
untuk p..-aktek mengaja ... IF-A. S.,hin.... '" m"salah d"na, "l ..t d<ln 
b"l"1"n-bah,,,, cmtuk praktek metode ekspe..-im..n dan de,.,,,nst,-asi 
tid.. k1ah menjadi hal .. n .. an/kendala y"ng ber"rti bagi gu ... u dan 
s,s..anya. 
na;can te,-s"'bU'l, alangk"h baikny....pabil" '5ek<Jlah-sekol .. h s .. 1 ..1" 
m..n ..galakan l<Jmb" - l<Jmba IPA. 5e<:a,.a kelompok atau mandiri, 
aga,· ",elak"an.. kan b"'"ba,,ai d.,m<Jm,tra"i dan ekspe... imen IPA Atau 
men.... alakan pen"'_,mpulan tumbuhan, hew.. n, untuk dikerin.. kan. 
Agar setia>l s;awa mer-ancang prClvek eksper-imen/d.,mCln"tr- .. "i 
ditunj1".ng den.."n dana,per-"latan yan.. diplOrlulcan un'lul' itu. 
at au "tudi<J 
IPM yang dilen.. ka>li den"an per-kakas un'luk pemeliha... aannya. atau 
b"han 
pengajaran IPA dap .. t dim"n~aatk"n dari 5udut science .. t .. u 
studi" 1'1"1 .. " 'llOr"ebut. 
•
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ANGKET TERHADAP GURU SDN 
PENERAPAN METODE IPA. 
======================= 
I.PENGANTAR , 1.Kami m~n~aharapkan sekali kesediaan Sdr. 
untuk men]a~ab perlanyaan dalam an~ket 
be,-ikut ,ni. 
2.Jawaban hanya d~ngan ~ara memilih salah 
"alu alt ..,-n"l,f yang disedi"ka,., , a, b, 
dan ~., dengan cara mencoret/m.. n"d lang 
pada salah salu huruf pilihan lsb. 
3.Kami m",njamin akan ke'"ahasia"n jawaban 
Sdr.,sehin~~a dapal dipast;kan tidak 
akan mempunyai ef..k negalif. 
'l.r:ar ..na tujuan dar; penyeba,·"n "ngk~t .n1 
hany" "nluk keperluan ilmiah semata. 
5.Apablla telah diisi lengkap/ja..abannya, 
har"p se~era dikumpulkan kembali. 
b.Kami mengu~apkan berganda lerima kasih alas 
bantu"n dan k"s"diaan Sdr.tersebul. 
II.ISI ANGKET , 
1.S..l;ap m"lode mengajar (l.. rmasu); m"ngajar IPAl, ha,"us mela ­
lu:i langl;ah-langkahJpn,sedur ber'kut 
a.p~rsiapan dan pelaksanaannya 
b.p"rsispan p .. laksanaan,dan penutup 
c. ra",:ang ..", penerap"n, l:i ndak 1anjutnya. 
2.Pers:i"pan d"1,,m pelak.. anaan melode c ..ramah adalah ,
 
a.organis"sik"n bahan,materi dan media
 
b.menyusun program p"ngaja~an/Satpel
 
c.m..rancang resume,kesimpulan.
 
3.Pene,-apan melode c ..ramah dala", peng",jaran IPA ialah :
 
a.appel·sepsi, mengenalkan Tfl<
 
b.ciptakan hub.dgn '";is..a.m"n,,ril, minat/perl'1alian,dan
 
uraikan poKok isi p"n~ajaran
 
c.m"n",,-ik k"simpulan dan posll"st.
 
4. Car a m"l~ksanakan l:indak lanjut m"tode ~eramah :
 
a.m.",aril: l:"simpulan ber"ama
 
b.diskusi singkal/tanya-ja..ab,k"simpulan
 
<:.menugaskan untuk PRo
 
S.Dalam mempersiapl--an melode d..monstrasi dilakukan: 
a. penyusunan Salpel.
 
b.pengadaan aIal/bal'1an
 
~.rumusan tUjuan,alal/bahan,waklu,GBPP.
 
6.LJnluk melaksanakan ",,,tode demonslra"i rlalalll IPA ,
 
a.penganlar ",ingl,al,p..njabaran p'·o",esnya
 
b_~er'lanyaan/diskusi singkat '"
 
<:.rnenguraik·an i"5i materi.
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18.Ala~an m~ngap~ m~tod~ itu ~~~ingkali dllak~anakan : 
a.mudah, ~ud.. h te~bia~a,p'-akti~,tid .. k "~,"~I'"lul<an alat 
b.murah, tidak p~I'"lu p~~l~ngkapan 
<: .....~i ..h, me~kipun waktu te~batas. 
19.H..tode mengaja~ IPA yang pal,nQ ja~anQ dilaksanakan 
a. metode <:e~amah 
b.metode demonstrasi 
c.metode eksperim~n. 
20.P~ny~bab m~tod~ it .., jariH'lQ dilaksanakan adalah : 
a.m~ ....~lukan persiapan lama dan dana 
b.sulit dilaksanakan. I'"umit,perlu waktu dan alat 
c.kurang dipahami. 
TERIMA KASIH.­
1996. 
PenE'1 i ti, 
,
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: Izin Penelitian 1 3 JUl 1996 
• Kepad8 
\'t h. Kepala Kandepdikbud 
Kabupaten Hulu Sung .. i 
Di -
Amuntai 
Utar .. 
Dengan ini kami memohon kepada Bapak untuk 
kiranyan memberikan Ilin Penelitian kepada Star 
UT gune. memenuhi angk" kredit kepangk"te.n. 
berkenal 
Akademil 
Peneliti adalah : 
,.

• 
'0. , • m 
" 
, I P Pangkat dan Jabat~ 
I. 
,. 
Drs.Busthanianayah 
Drs.Ruadianayah,S.Pd 
130443330 
131473632 
Kepala UPBJJ-UT 
Banjarmasin Se la 
k' Pembimbing 
Dosen PGSD FKIP 
UTsele.ku Penelirj 
Obyek penelitian adalah Guru-Guru Sekolah Dasar 
Kecamatan Amuntai Tengah, Sungal Pandan, Kabupaten 
Sungai Ute.J;e. Propinsi ](e.limantan Selatan. 
Sf 
Huh 
Adapun Penelitian 
selesai. 
dimulai tanggal 1 Juli 1996 sampai 
Demikian permohonan 
untuk dapat diteJ;ima 
izin penalitian ini 
dan dipenuhi sebagai 
kami samplIikar 
mana mes! enya. 
• 
• 
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Ilcapkan terima ke.sih . 
baik dari bapnl.:, kami 
Teml:>u~an \"th. ; 
1.	 K~plIl., Kallwi 1 Depdikbu 
J.;cpala Bidang Dikgu 
J.	 I'erlingal. 
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